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La dvilització industrial, tan beneficiosa en conjunt, tendeix però a anivellar, ; 
a fer desaparèixer certes tradicions -les que cal consezrvar i les que són caduques-' 
i a fer-nos viure al dia. Però tanmateix som fills d'una història, amb alts i baixos, 
que convé salvar; sobretot en els aspectes locals, . de roblit li de l'abandó. 
Tenim exceHents històries generals de Catalunya · i alguna bona monografia 
local o comarcal. Ara bé, ¿és lògic que deixem perore elements del patrimoni 
coHectiu de cada poble? Es evident que no tothom està preparat per a treballar en 
una història del poble d'on un és full o, on viu. No obstant això, sí •que és fàcil de, 
fer un equip per a arreplegar materials que serveixin per a una futura història de ' 
la vila, del poble o del llogarret. Entre guerres --des de la dels Segadors, a la 
lluita contra Felip V, la Guerra del Francès, les lluites carlines i la guerra civil 
del 1936-39- els arxius públics i privats han sofert depredacions i expolis sense 
fi. No sé com encara queden (sort dels arxius generals) elements documenta~s per 
a historiar la vida de les terres catalanes. 
Tornem, doncs, a l'equip recerca, perquè així es diu un grup de joves de 
l'Anoia -em sembla- que s'han dedicat anys a buscar i ·conservar monuments de 
la 'comarca i a preservar fons documentals. Fóra bo que à cada poble -això és un 
projecte ideal- es formés un equip de cara a fer un arxiu de temes locals 01 comar-
cals. Cal recollir antics capbreus, llibres de ·censos 1 de repartiments d'aigües, llibres 
de comptes i de recane:S. I, si n'hi ha, pergamins. Però també papers de valor· his-
tòric més moderns: fotografies d'aspectes del poble, de personatges o de famílies , 
escriptures, postals·, descripcions de festes, programes · d'actes, revistes ocasionals i 
tota mena de "papers vells" , que sovint dormen a les golfes fins que algú en fa una 
"neteja" despietada. Sé d 'Ajuntaments que han tingut gosadia de cremar bona 
part dels arxius antics, ja després de la guerra. També són importants els testimonis 
orals: recórd de t·radicions del poble, de tipus pintorescos o cèlebres, de viatgers 
forans que hi han fet estada, potser a1gun dietari sobre fets recents; a més, és clar, 
de cançons o corrandes populars, de noms de lloc, de ·renoms, de llegendes, de fets 
sobre la guerra civiJ. i la postguerra ... 
Heus ací tina tàsca fructífera i lenta, perquè ·hi ha persones que guarden do-
cuments i no se'n desprenen fins que veuen que tindran una destinació seriosa: 
l'arxiu local o de la Casa de la VHa, per exemple. Em van contar fa pocs anys que 
del Mas d'en Blai, a Arbolí, van cremar tot de paperam referit a la història de la . 
f-amíJ.i·a dels amos, que des de feia setr<cents anys es deien Salvador. I no obLidem 
que el procés del famós Joan. de Serrallonga va ser salvat per un investigador d'un 
munt de papers que s'anaven, a cremar, Al nostre Ciunp de Tavragona hi ha algun 
exemple a seguir: el museu d'Alcover, que duu Andreu Barbarà i el "Museu del 
.Camp", avui força important, •que ha preparat mossèn Romà Comamala a Vilabella 
i on veureu anücs estris en desús que s'han fet servir per ·als diferents conreus. 
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